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Gözümüze görünmediği yer var mı 
£1? Köprünün bir başından öbür ba­
şına geçerken, vapurla Anadolu ya­
kasına, Adalara, Boğazlçlne gidip ge­
lirken, îstanbulun ve Beyoğlunun li­
mana kuş bakışlı semtlerinden ba­
karken boyuna görüp duruyoruz.
Geçen akşam Kadıköyünden geli­
yordum. Vapurda gençler dolu; Mo- 
da’da yüzme müsabakalarından dö- 
nüyorlarmış. Kızkulesini görünce, ona 
dair lâfı tutturdular;
Niçin, ne sebebe Kızkulesi denili­
yor? Ne zamandan, Cenevizliler vak­
tinden mi kalma acaba! Denizin ora­
n ın d a  bir kaya mı varmış, yoksa 
taşlardan temel kurup mu yapmış­
lar’
Lâkırdılara kulak misafiri olurken, 
ben de karıştım. Bu bapta az çok bil­
diklerimi, hatırımda kalanları söyle­
dim. Hepsinde teklifler, ısrarlar:
— Bunları Akşam’da yazsanıza! 
Hiçbirini bilmiyorduk; bizim gibiler 
de çok. Söylediklerinizin masal taraf­
larını da, sahi taraflarını da herkesin 
merakla okuyacağına emin olun!
(Olur) dedim. Yazacağımın daha 
etraflı olması için birkaç kitap karış­
tırarak, bu yazıyı çıkardım;
Mevkii
Kızkulesi, Salacak iskelesinin ileri­
sinde, vaktiyle Yedikardeşler deni­
len kıyıdan takriben 130 metre uzak­
tadır. Orada suların derinliği Üskü­
dar ve Boğaz tarafında 6, Marmara 
tarafında 13, İstanbul tarafında 24 
metredir. Bu noktada denizin dibinin 
birdenbire yükseldiği, 25 adım boyun­
da, 22 adım eninde bir tümsek halini 
aldığı görülmektedir.
Buraya ötedenberl AvrupalIlar (Le- 
andre kulesi) derler,I ^ıattâ Beyoğlu 
gazeteleri sırası düştükçe hep bu adı 
kullanırlardı. x
Leandre, Grek mitolojisine göre, 
Çanakkale boğazında, Na’ra burnun­
daki Abldos kasabasının delikanlıla- 
nndanmış. öbür sahilde, Akbaş lima­
nının bulunduğu yerdeki Sestos kasa­
basında, Hero isminde bir kıza gönül 
kaptırmış. Her akşam denize atlar, 
karşıya yüzer, sevgilisini görüp geri­
sin geri dönermiş. Gecenin birinde, 
yüzerken takati kesilerek boğulup 
| gitmiş.
- Milâttan 472 - 435 yıl önce İran’da 
saltanat süren Xerxes’in (Serhas’ın) 
Abidos’tan Sestos’a köprü kurdurarak 
askerini Küçük Asyadan Trakyaya 
geçirdiği; 1822 de' OsmanlI devletine 
isyan eden Yunanlıların pir aşkına 
hizmetlerine koşup Misolongi’de sıt­
maya yakalanarak can veren, İngiliz 
şairi mâhut.Lord Byron’un da dedi­
ğim kasaba-‘'arasını yüzerek geçtiği 
tarihlere girmiştir.
-i-Gene AvrupalIlar, Bosfor’un met­
halindeki bu kuleye Leandre adı ve­
rilmesinin doğru olmadığını, çünkü 
menkıbenin Akdeniz boğazında vu­
kua geldiğini ileri sürerler. T  : 
^Eskl çağ tarihlerinin rivayeünce 
AtinalI General Alcibiades (404 - 450) 
Marmarada, Kapıdağ yarımadasında­
ki galibiyetinden sonra Üsküdarm 
karşısındaki bu kayalığa bir gümrük 
mevkii yaptırmış; Karadenizden ge­
len bütün gemiler, taşıdıkları malla- 
rmA onda birini vermeğe mecbur 
edilmilşer.
Başka bir rivayete göre gene Atina 
generallerinden Hares, Büyük İsken­
der’in babası MakedonyalI Filipin ta­
arruzunu önlemek, BizanslIlara yar­
dım etmek için Üskiidara varışında, 
karışı Damalis hastalanarak ölmüş; 
kadını bu adacığa gömmüş. BizanslI­
lar mezarın üzerine bir kule dikmiş­
ler; Damalis adını vermişler. Kule, 
tstanbulu fethimize kadar durmuş; 
hattâ muhasarada müdafaası Vene­
dikli Trevltslano’ya havale edilmiş.
Bizlerce Kızkulesi
denilmesine sebep \
Görülüyor a, burası kadar hurafe, 
masal, martaval karışmış bir yer he­
men hemen yoktur. Bizlerce Kızku- 
lesi denilmesine sebep gene bir efsa­
ne yüziındendir. Gûya Fatih Sultan 
Mehmedin kızlarından birine fal açan 
bir çinegene karısı, yılan sokup öle­
ceğini söyleyince tasaya düşen pa­
dişah, dört yanı su ile çevrili, muzır 
mahlûkattan hiçbirinin bulunmıya- 
cağı bu daracık toprak parçasına bir 
kule bina ettirip sultanı içine koymuş. 
Kız büyümüş; o derece güzel ki dün­
yada misli yok. Methü senasını du­
yan bir İran şehzadesi aşkından deli 
divani, çayır çayır kavrulmada. Sev­
gisini sembolik tarzda bildirmek mak 
sadlyle, yolunu bulup bir demet çiçek 
göndermeğe muvaffak olmuş. Deme-
f "  " 1 Yazan; ”
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tin içine gayet zehirli bir sağır yılan 
gizlenmişmiş. Sultanı ısırmasın mı? 
Her nasılsa Hızır gibi lmdadüaa yeti­
şen âşık şehzade, yarayı emip dilber­
lerin dilberini ölümden kurtarınca, 
mükâfat olarak damatlığa kabul edil­
miş ve muradına ermiş.
Fetihten sonra Kızkulesi
Kızkulesi fetihten sonra, Boğazdan 
gelip geçecek, limanımıza girecek ge­
milere geceleri yol göstermek için 
fener kulesi ittihaz edilmiştir. Çatısı 
ahşap olduğundan, bir fırtınada yağ 
kandilinden tutuşup yanmış, IH. Ah­
met devrinde (1703 - 1730) yukarı k ı­
sımları da kârgire tahvil edilmiştir.
Birinci Mahmuda İki kere, Üçüncü 
Osmana 53 gün Sadrâzamlık eden, 
devlet idaresinde ve harblerdekl yük­
sek kudret ve muvaffnkıyetlerile şöh­
ret kazanan, Hekimbaşı Venedikli bir 
mtilıtedinln oğlu olduğundan Hekim- 
oğlu denilen, tstanbulda hâlâ camisi 
ve ismini taşıyan semti bulunan Ali 
paşa, bir rivayette bir gün bir gece, 
bir rivayette de iki saat Kızkulesine 
hapsedildikten sonra Kıbrıs adasına 
sürülmüştür.
Bu badireye uğraması, kendisini 
çekemiyen, makamına göz diken Si­
lâhtar Ali ağanın (sonra Sadrazam 
olan Bıyıklı Ali paşa) entrikaları ve 
manevraları yüzündendir ve hiç yok­
tan yeredir. O sıra Ayvansarayda bü­
yük bir yangın oluyor; padişahla be­
raber yangına gidiyor. Bir bahane ile 
aldatılarak ondan evvel dönüşü ga­
zabı şahaneyi celbedlyor. Haydi Sa­
daretten al aşağı, kulede ha^ı, ar­
dından sürgün.
Paşa pek dürüst, mert, tok sözlü 
imiş. Bir gün I. Mahmudun mu, IIT. 
Osmamn mı huzurunda iken birden 
öfkelenen hünkâr:
— Bre herif, bana kafa mı tutu­
yorsun? Şimdi seni azleder. Hamal ] 
Aliyi getirip Sadrazam yaparım! de* 
ylnce:
— Hay hay sultanım, fakat o Ha­
mal Ali paşa olur, Hekimoğlu Ali pa­
şa olmaz! cevabını dobra dobra ya- 
pıştırışı meşhurdur.
19 uncu asrın Kızkulesi
1246 (1830) da Karlntina usulünün 
Türkiyede dahi kabulü üzerine, ida­
resi Tophanel âmire müşiriyetine bağ 
lanmış, iptida Rumeli sahillerinde 13, 
Anadolu sahillerinde ve içerilerinde 
29, Surlyede 7, Afrikada 3 ve Akdeniz 
adalarında 7 limanda tahaffuzhane­
ler tesisine girişilmiş, Kızkulesi de bir 
müddet Karintinahane vazifesini gör 
müstür. OsmanlI ülkesi kıyılarına 
muntazaman fenerler konmağa baş­
lanması 1280 şabanında (oe«k 1863 
ayında) dır. Ondan sonra, şimdiye 
kadar da bu kule deniz fenerllği ede- 
gelmiştir.
Kulenin girdiği hir fıkra
Kazasker, eşsiz hattat, musikide 
üstat Yesarizade Mustafa İzzet efen­
di hoşsohbetliğl, fazla mübalâğacılığı 
İle de AlYrh'ftur: Bir mecliste yaren­
lik edilirken şiddetli lodostan açılmış; 
hemen kelâma âğaz eyllyen hazretln 
şu hikâyesini eskiler naklederlerdi:
— Bir ramazan günü, İkindiden son­
ra Üsküdarda bir ahbabına iftara gi­
diyormuş. Anide lodos fırtınası pat­
lak vermiş; deniz dağlara çıkmada, 
yisa boca çalkanmadalar. Kızkulesi 
önünü buldukları esnada iftar topu 
gürlemesin mi? Hazret tütün tiryaki­
lerinden, elinde çubuğu da hazır. Bü­
yük bir dalga gelip kayığı havalar 
havalamaz, hemen çubuğunu Kızku- 
lesinin direğindeki fenerden yakıp 
orucunu bozmuş.
Hem ordunun ve donanmanın, 
hem de barış çalışmalarının göz 
bebeği olan (Uçak) en üstün ve 
yıkıcı silâh, en hızlı ve zevkli ta­
şıt ve en heyecan veren spor va­
sıtası olmak vasıflarını bir araya 
toplamıştır. Yurtta uçağı ve uçu­
cuyu çoğaltmaya çalışan Türk Ha­
va Kurumuna yardım için Hava­
cılık haftası en uyguıı bir fırsat-
I tır.
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— Her Hafta — 
İSalı, perşembe, cumartesi ve
pazar akşamları 
Saat 21.30 da 
Biletler : Her gün saa-
13 ten itibaren şehir Oram Tiyatro­
su. gişelerinde satım.
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
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